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En accedir a la plana web de l’Association for Moral Education (AME) 
(http://www.amenetwork.org/) –el nom de la qual podem traduir com a «Associ-
ació per l’Educació Moral»–, ens rep una dinàmica pantalla inicial on se’ns in-
forma, amb un breu text, de la finalitat de l’associació. Segons la pàgina, l’AME
ofereix un fòrum internacional per a l’estudi interdisciplinar de les di-
mensions morals i ètiques del desenvolupament i educació humans. (...) 
Està dedicada a fomentar la comunicació i cooperació entre estudiants 
i professionals, mentre es prenen en consideració tots els aspectes de 
l’aprenentatge moral, desenvolupament i acció a través de tot el cicle 
vital en múltiples rols i contextos, en què s’inclouen l’escola, la família, 
el lloc de treball, congregacions i la societat en general.
L’Associació va estar fundada a l’any 1976 amb la intenció de proporcio-
nar un fòrum internacional i interdisciplinari per a professionals interessats en 
les dimensions morals de la teoria i pràctica de l’educació, tant en l’àmbit privat 
com al públic. Així mateix, es preocupen per fomentar el diàleg, entrenament, 
els recursos i la investigació necessaris per lligar la teoria moral amb la seua 
pràctica. Dóna suport, a més, a les intervencions educatives d’introspecció, les 
quals atorguen valor a cada individu com a agent moral, en una societat de ca-
ràcter plural.
L’evolució de la comprensió moral exigeix certes possibilitats per iniciar 
un diàleg moral. L’AME organitza anualment una sèrie de conferències, a més 
de ser una font de recursos per a educadors, professionals de la salut, estudiants 
o qualsevol públic que hi estiga interessat, relacionat amb l’ensenyament moral 
i el desenvolupament. Segons es descriuen a la seua web:
• Defineixen àmpliament la moralitat i l’educació, a més d’integrar distints 
punts de vista des de diferents àmbits com ara la Filosofia, la Sociologia, 
la Religió, l’Educació, la Psicologia o les Ciències Polítiques.
• Són internacionals, donat que compten amb membres de 35 països dife-
rents i en cadascun dels continents del món.
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En centrar-nos als aspectes «físics» de la plana, s’hi observa l’organització 
que en facilita la navegació, i ofereix, alhora, la participació del lector. Aques-
ta participació dóna la possibilitat de formar part de l’Associació, que facilita 
una subscripció conjunta al fòrum de l’AME i a la seua publicació periòdica, 
Journal of Moral Education (JME). D’una banda, el fòrum de l’AME –el seu 
nom original en llengua anglesa, AME Forum–, és una publicació oficial de 
l’Associació, que publica dos números a l’any, i la qual ha estat tradicionalment 
editada en paper; des del número d’hivern de 2002/2003, també en la seua ver-
sió electrònica, disponible al web, on pot ser descarregada. D’altra, el Journal 
for Moral Education suposa un punt de debat interdisciplinari, on poder discutir 
i analitzar temes d’educació moral i desenvolupament, al llarg del cicle vital, i 
abasta escrits sobre Ciències Humanes i Humanitats, que empren una aproxi-
mació metodològica i estiguen dirigits a les distintes dimensions de la moralitat 
–raonament, emocions, motivació o acció– en diferents contextos i rols. A més 
d’aquestes publicacions, els membres de l’AME que hagen publicat un llibre 
com a autors o coautors, poden proporcionar-ne la informació a l’Associació 
per tal de poder servir-hi com a recurs d’accés. Aquesta informació pot ser con-
sultada a la secció de Resources de la plana web.
Anualment, l’AME celebra conferències, a les què invita als seus membres 
a discutir sobre les seues investigacions en els àmbits de desenvolupament i 
educació morals, i on aquests tindran la possibilitat de compartir experiències 
amb col·legues de tot el món. La propera conferència que celebrarem, tindrà 
lloc en Barcelona des del dia 8 fins al 10 de novembre de 2018. A la secció de 
Conferences del web, trobem aquesta cita de la doctora Darcia Narvaez, profes-
sora de Psicologia a la Universitat de Notre Dame:
L’AME és un lloc per a aprendre interdisciplinarietat, és a dir, l’habilitat 
de tindre en compte altres disciplines distintes a la pròpia. Entaules amis-
tat amb raonats filòsofs, psicòlegs, educadors, teòlegs, entre altres, dels 
quals tots es preocupen per promoure la moralitat no sols en xiquets en 
edat escolar, sinó també en tots nosaltres. És una comunitat encantadora 
a què cal unir-se; i si ho fas ajudaràs a crear un món moralment més sen-
sible (<http://www.amenetwork.org/conferences/>).
Des d’aquest apartat, se’ns presenta un enllaç per dirigir-nos al web de la 
conferència que de l’AME,1 anomenada Evolving Ethics, Moral Education, and 
the Struggle for Democracy –que podem traduir com «Sobre l’Ètica, l’Educació 
Moral i la lluita per la Democràcia»–. Als actes anuals, es duu a terme una Con-
ferència Commemorativa en honor a Lawrence Kohlberg, per les seues contri-
1. <https://ame2017.wordpress.com/>.
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bucions a la teoria i pràctica de l’educació moral, i aquest any serà de la mà del 
doctor Frans de Waal, professor al departament de Psicologia de la Universitat 
d’Emory (Atlanta, Estats Units). La primera d’aquestes conferències comme-
moratives es va celebrar a l’any 1988, per James R. Rest, de la Universitat de 
Minnesota (Estats Units).
La darrera secció que resta per analitzar del web és la de Engagement, 
que ofereix distintes opcions de participació oberta de cara a l’AME. En una 
primera secció de premis i reconeixements, se n’enumeren tres2 atorgats per 
l’Associació: el Kuhmerker Dissertation Award i el Kuhmerker Career Award, 
en memòria de la Dra. Lisa Kuhmerker, professora, educadora i fundadora de 
l’Associació, i el Good Work Award. El primer d’ells, es concedeix per donar 
reconeixement i prestigi a una tesi doctoral referida a cognició, desenvolupa-
ment, funcionament i/o educació morals. El segon premi esmentat, reconeix les 
persones que han realitzat una destacada contribució al camp de la moralitat. 
L’últim premi, el Good Work Award –en català, «premi al bon treball»–, pretén 
reconèixer el millor treball dut a terme envers les pràctiques d’educació mo-
ral. A més, el lectors pot consultar la llista de conferències commemoratives a 
Lawrence Kohlberg, ja esmentades abans.
Un altre lloc a què es pot accedir des d’Engagements és a l’apartat d’opi-
nions,3 on distints autors redacten un tema obert de debat i qualsevol lector 
pot deixar-hi un comentari al respecte. L’aportació més recent prové de la ja 
esmentada doctora Darcia Narvaez, el 13 de març de 2017, titulada Seeds of 
Morality Must be Planted Rightly –traduït com a «Les llavors de la moralitat 
cal que siguen plantades correctament»–, en què planteja les possibles bases 
psicobiològiques de les dimensions morals.4 L’AME també ofereix la possibi-
litat de participar amb noves iniciatives,5 que col·laboren amb els programes 
ja existents de l’Associació, com ara tallers de promoció de l’educació moral, 
premis complementaris als del bon treball o investigacions a nivell mundial, per 
concedir-ne reconeixements. Per últim, l’Associació disposa de distints grups 
d’influència, que actuen sobre distintes comunitats, com ara en grups multicul-







En definitiva, el web de l’«AME» suposa una àmplia eina de difusió de 
l’ensenyament moral, ja que l’Associació treballa des de la investigació i pu-
blicació, fins l’acció directa sobre els grups més vulnerables. Ofereix, alhora, 
una col·laboració constant, oberta i dinàmica per part dels lectors i participants 
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